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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengendalian 
persediaan pada SPBU PT. MANASRI USMAN. Metode analisis yang digunakan 
yaitu deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode peramalan Moving Average, 
Weighted Moving Average, Exponential Smoothing, Exponential Smoothing with 
Trend dan Linear Regression serta metode inventory EOQ dan Min-Max. Dengan 
metode-metode ini dapat diketahui metode peramalan terbaik dari permintaan 
konsumen dilihat dari penjualan masa lalu dan mengetahui jumlah pemesanan 
persediaan yang ekonomis serta mengetahui biaya total yang memberikan hasil 
minimum. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa metode peramalan terbaik 
yang memberikan hasil nilai MAD dan MSE terkecil adalah metode Linear 
Regression dan untuk metode persediaan dipilih metode Min-Max karena 
menghasilkan biaya total terkecil. 
Kata Kunci : Manajemen Operasi, Peramalan, Penyimpanan.
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know the management and the supplies controlling 
at SPBU PT. MANASRI USMAN. The Analytical Methods that was used is a 
Descriptive Methods. This research is using a Moving Averages Forecasting Method, 
Weighted Moving Averages, Exponential Smoothing, Exponential Smoothing with 
Trend dan Linear Regression, EOQ Inventory Methods and Min-Max. With these 
methods, we can have the best methods from customer demand by looking at the past 
sales and by the result of supplies sales. The result of this research shows that the 
best Forecasting Result which are showing the smallest MAD and MSE value are 
Linear Regression Methods and for the Supplies Methods, the Min-Max Methods are 
chosen because of the smallest cost. 
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